Premis by ,
PREMIS
PREMISIMSERSO INFANTA
CRISTINA
Convoca: Instituto de Mayores y Ser¬
vicios Sociales (IMSERSO)
Àrea: Premsa, ràdio i televisió
Adreça: Avenida de la Ilustración,
s/n. 28029-Madrid
Telèfon: 900 406 080 / 913 638 909 /
916/917
URL: www.seg-social. es/imserso
E-mail: scasteleirov@imserso. es
Requisits: Treballs que hagin contri¬
buït a la sensibilització de
la societat i a la integració
social de persones grans
i/o dependentes, difosos
entre l'I de juliol de 2008 i
el 15 de setembre de 2009.
Dotació: Trofeu i 20.000 euros
Termini: 15/09/2009
PREMI HUERTAS CLAVERIA
DE PERIODISME
Convoca: La Lamentable Penya de
Casa Leopoldo
Àrea: Premsa escrita
Àmbit: General
Telèfon: 93 238 60 65
URL: www.rba.es
E-mail: https://sites.google.com/
site/josepmariahaertas/
Bases
Requisits: Treballs de periodisme en
català o castellà inèdits i
amb un mínim de 90.000
caràcters amb espais.
Dotació: 6.000 euros, la publicació
de l'obra i una fotografia
original d'un fotògraf
prestigiós
Termini: 30/9/2009
PREMI PERIODÍSTIC SOBRE
LA LECTURA
Convoca: Fundación Germán
Sánchez Ruipérez
Àrea: Premsa escrita
Àmbit: General
Adreça: Paseo de Eduardo Dato, 21.
28010-Madrid
Telèfon: 917 002 840
URL: www.fundaciongsr.es
E-mail : fgsr.madrid@fundaciongsr.es
Requisits: Treballs que tractin
algun aspecte relacionat
amb el desenvolupament
sostenible difosos
entre I'l de gener i
el 31 d'octubre
de 20009
Dotació: 3.000 euros
Termini: 31/10/2009
PREMI GODO DE PERIODISMO
PREMI DE TELEVISIÓ
LLUÍS DIUMARÓ
Convoca: Omnium Cultural.
Delegació Comarcal del
Vallès Oriental
Adreça: Espí Grau, 1. 08400
Granollers
Telèfon: 938 704 992 / 938 792 279 /
938 494 820
URL: www.omnium.cat
E-mail: granollers@omnium.cat
Requisits: Reportatges emesos entre
l'I d'agost de 2008 i el 31
de juliol del 2009 relacio¬
nats amb Catalunya.
Dotació: 500 euros
Termini: 18/09/2009
Convoca:
Àrea:
Àmbit:
Adreça:
Telèfon:
URL:
Requisits:
Dotació:
Termini:
Fundación Conde
de Barcelona
Premsa escrita
Espanya
Diagonal, 477.
08036-Barcelona
93 344 40 73 / 87 / 88
www.grupogodo.net
Articles publicats durant
l'any 2008 a la premsa
espanyola.
10.000 euros
29/09/2009
PREMI ENRIQUE FERRAN
D'ARTICLES
PREMI NACIONAL DE PERIODISME
MIGUEL DELIBES
Convoca: Asociación de
la Prensa de Valladolid
Àrea: Premsa escrita
Àmbit: Espanya
Adreça: Apartado de Correos 401.
47080-Valladolid
Telèfon: 98 338 02 63/607 309 257
URL: www.periodistasvalladolid.org
E-mail: apv@periodistasvalladolid.org
Requisits: Treballs publicats entre
I'l de desembre del 2008 i
el 30 de novembe de 2009
que tractin sobre l'idioma
espanyol en els mitjans
de comunicació.
Dotació: 7.000 euros i una escultura
Termini: 10/12/2009
Convoca:
Adreça:
Telèfon:
URL:
E-mail:
Requisits:
Dotació:
Termini:
Revista El Ciervo
Calvet,56, entl.3a.
08021-Barcelona
932 005 145 / 932 010 096
www.elciervo.es
redaccion@elciervo. ess
Articles inèdits que desen¬
rotllin el tema "Com ens in¬
flueixen els mitjans de
comunicació".
1.000 euros
05/10/2009
PREMI DE PERIODISME SETMANARI
LA GRALLA
Convoca:
Adreça:
Telèfon:
URL:
E-mail:
Requisits:
Dotació:
Termini:
Òmnium Cultural.
Delegació Comarcal del
Vallès Oriental
Espí Grau, 1. 08400
Granollers
938 792 279 / 938 704 992
www. omnium,cat
granollers@omnium.cat
Articles o reportatges es¬
crits en català, publicats
entre l'I d'agost de 2008 i
el 31 de juliol de 2009 que
facin al·lusió a Granollers
o a la comarca del Vallès
Oriental.
600 euros
18/09/2009
